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Kami panjatkan puji syukur kami ke hadirat Allah Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan 
hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan laporan KP (Kerja Praktek) yang 
berjudul “DATABASE APLIKASI MOBILE ZAKAT LAZISMU“. 
Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Kerja Praktek di Fakultas 
Teknologi Indutri  jurusan Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan dibuatnya laporan 
Kerja Praktek ini yaitu untuk melaporkan segala sesuatu tentang pengerjaan tugas proyek ini. 
Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut : 
1. Bapak Marzuki, selaku pembimbing lapangan di Pimpinan Wilayah   Muhammadiyah 
Daerah Yogyakarta. 
2. Bapak Jefree Fahana, S.T,. M.Kom. selaku dosen wali serta pembimbing kerja praktek di 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3. Bapak Eko Ari Wibowo, S.T, M. Kom. selaku dosen pembimbing kerja praktek di 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
4. Orang terdekat dan rekan-rekan penulis terima kasih atas dukungannya. 
Saya menyadari bahwa laporan yang saya buat ini masih jauh dari nilai sempurna, maka dari 
itu saya akan menerima dengan senang hati setiap kritik dan saran yang membangun. Mohon maaf 
jika masih banyak kekurangan, semoga laporan kerja praktek saya ini memberi manfaat untuk 
setiap pembaca dan juga menambah ilmu bagi saya sendiri. Terima kasih. 
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